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ABSTRAK 

Internet merupakan sebuah media baru yang hadir d;tengah-tengah 
kehidupan manusia Keberadaan internet sebagai sebuah media baru mampu 
mematahkan pemikiran-pemikiran mengenai keberadaan media yang telah diyakini 
sebelum kehadiran internet. Internet merupakan bagian dari dunia virtual yang 
cukup kompleks. Internet mampu memberikan ruang bagi individu, kelompok 
bahkan massa. Internet mampu mendptakan ruang publik menembus ruang dan 
waktu. Membangun isu-isu, bersenda gurau, bersilaturahmi, dan sebagainya Lebih 
jauh lagi, internet tidak hanya niampu memberikan ruang publik namun juga 
menghadirkan komunitas-komunitas dalam ruang publik tersebut. Dalam 
berinteraksi komunitas virtual (virtual community) tidak terlepas dari etiket dalam 
internet (netiquette). Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam berinteraksi 
dan memiliki pengaruh dalarn pembentukan netiquette. Penelitian ini meneliti 
interaksi komunitas virtual pada mailing list ppiindia. dengan menekankan pada 
penggunaan bahasa Bagaimana formasi netiquette dalam komunitas virtual 
ppiindia? 
MelaJui penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana sebenarnya 
komunitas virtual membentuk sebuah batas-batas tertentu daJarn dunia yang 
dianggap "kebebasan mudak" dirayakan di daJamnya. Penelitian bertujuan untuk 
meneliti bagaimana formasi netiquette terbentuk daJam mailing list ppiindia . 
melaJui penggunaan bahasa Tinjauan pustaka yang digunakan daJam penelitian in; 
antara lain. internet sebagai sebuah media baru. internet sebagai sebuah dunia 
virtual, virtual community dalarn internet, bahasa sebagai sarana dalarn interaksi. 
netiquette sebagai standard umum komunitas virtual dalam melakukan interaksi. 
studi budaya daJam penelitian internet. etnografi. symbolic interactionism dan 
participant observation. 
Dengan menggunakan metode etnografi dan parictipant observation sebagai 
metode pengumpulan data. diharapkan dapat berada lebih dekat dengan 
komunitas virtual sehingga dapat mengamati apa yang sebenarnya terjadi dalam 
komunitas virtual ppiindia. bagaimana sebenarnya formasi netiquette dalarn mailing 
list ppiindia 
Hasil analisis penelitian menjelaskan, netiquette terbentuk melalui proses 
interaksi dalam komunitas virtual, karen a adanya batasan-batasan tertentu 
Komunitas virtual ppiindia menggunakan bahasa tertentu. penggunaan tanda dan 
lambang tertentu yang dihasilkan melalui interaksi dapat meminimaJisir 
keterbatasan yang dihadapi komunitas virtual ppiindia Formasi netiquette dalam 
komunitas virtual ppiindia, tidak bisa terlepas dari pengaruh real life. 
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